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KLASIFIKASI OPINI PENGGUNA APLIKASI TRIPADVISOR DI 
INDONESIA DARI GOOGLE PLAY STORE MENGGUNAKAN 
METODE SVM 
ABSTRAK 
Oleh: Hizkianadi Putra Hananda 
 
 TripAdvisor ini merupakan sebuah Travel App yang merupakan sebuah 
wadah bagi travel agent untuk menawarkan sebuah jasa dan memberikan daftar 
paket wisata yang mereka sediakan berbasis online. Aplikasi TripAdvisor dapat 
diunduh untuk para pengguna melalui Google Play Store. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengklasifikasi sentimen terhadap ulasan-ulasan para pengguna aplikasi 
TripAdvisor dari Google Play Store yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam 
2 kategori yaitu sentimen negatif dan sentimen positif sehingga hasil klasifikasi ini 
nanti dapat dijadikan sebuah acuan atau informasi untuk TripAdvisor dan selain itu 
juga untuk mengetahui apakah opini yang ditulis oleh pengguna di Google Play 
Store terhadap aplikasi TripAdvisor cenderung mengarah ke opini yang positif atau 
negatif.  
Pada penelitian kali ini juga akan dilakukan proses pelabelan terhadap 
opini-opini yang digunakan yaitu dengan melihat jumlah rating yang diberikan 
terhadap opini, jika rating yang diberikan terhadap opini berkisar 1-2 opini tersebut 
akan masuk ke label negatif, jika opini memiliki rating 3 akan dilakukan evaluasi 
dengan melihat dari sisi opini apakah cenderung mengarah ke label negatif atau 
positif, dan untuk opini yang memiliki rating 4-5 akan masuk ke dalam label positif.   
Selanjutnya akan dilakukan pengujian menggunakan metode SVM (Support 
Vector Machine) karena berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah ada, metode 
ini dinilai memiliki sebuah akurasi yang akurat sehingga diharapkan dengan 
menggunakan metode SVM dalam penelitian kali ini mendapatkan hasil yang 
akurat. Hasil pengujian terbaik didapatkan dari pengujian menggunakan fitur N-
Gram Range 1,1 (Unigram) yang menghasilkan akurasi sebesar 94%, recall 95%, 
precision 99%, dan F1_Score 97%.  
 
 Kata kunci: Analisis Sentimen, Google Play Store, N-Gram, Support Vector 







CLASSIFICATION OF TRIPADVISOR APP USER 
OPINION IN INDONESIA FROM GOOGLE PLAY 
STORE USING SVM METHOD 
ABSTRACT 
By: Hizkianadi Putra Hananda 
 
 TripAdvisor is a Travel App which is a forum for travel agents to offer a 
service and provide a list of the tour packages they provide online. The TripAdvisor 
app can be downloaded for users via the Google Play Store. This research was 
conducted to classify the sentiments of the reviews of users of the TripAdvisor 
application from the Google Play Store which will later be classified into 2 
categories, namely negative sentiments and positive sentiments so that the results 
of this classification can later be used as a reference or information for TripAdvisor 
and in addition to find out whether the opinions written by users on the Google Play 
Store on the TripAdvisor app tend to lead to positive or negative opinions.  
 In this study, a labeling process for the opinions used will also be carried 
out, namely by looking at the number of ratings given to opinions, if the rating given 
to opinions ranges from 1-2 the opinion will go into a negative label, if the opinion 
has a rating of 3 it will be done. evaluation by looking at the opinion side whether 
it tends to lead to a negative or positive label, and for opinions that have a rating 
of 4-5 it will go into a positive label.  
 Next will be testing using the SVM (Support Vector Machine) method 
because based on previous research that already exists, this method is considered 
to have an accurate accuracy so it is hoped that using the SVM method in this study 
will get accurate results. The best test results are obtained from testing using the 
N-Gram Range 1.1 (Unigram) feature which produces an accuracy of 94%, recall 
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